バンクーバーCMA主要地域における近年の人口変化と住宅開発　－1991、1996、2001年センサスを活用して by 香川, 貴志














































や Bauder & Sharpe（2002）7）が論じている。




































じた North & Hardwick（1992）14）、カナダ各
地の都市の都心周辺部において 1980 年代から
持ち家率が向上した背景に集合住宅立地の介































































る（第 1 図）。バンクーバー CMA は、南側に
第 1図　　研究対象地域の概観
（地形図、交通路線図などにより筆者作成）
* 等高線の間隔は 200 m。
* 図中のアルファベットは自治体の名称を示す。
AVL：Anmore Village（アンモア村）、BNC：City of Burnaby（バーナビー市）、BVL：Belcarra Village（ベル
キャラ村）、CQC：City of Coquitlam（コキットラム市）、DLD：Delta District Municipality（デルタ地区）、
GVS：Greater Vancouver Subdidision（グレーターバンクーバー・サブディビジョン）、NVC：City of North
Vancouver（ノースバンクーバー市）、NVD：North Vancouver District Municipality（ノースバンクーバー地区）、
NWC：City of New Westminster（ニューウェストミンスター市）、PCC：City of Port Coquitlam（ポートコキッ
トラム市）、PMC：City of Port Moody（ポートムーディー市）、PMD：Pitt Meadows District Municipality（ピッ
トメドウズ地区）、RMC：City of Richmond（リッチモンド市）、SRC：City of Surrey（サレー市）、VAC：City


















131 km2 で CMA 全体の約 4.5％、同市の人口




























1996 ～ 2001 年の人口増加率の分布状況（第
3 図）を観察しても、全般的に人口増加率が
若干低下したものの、1991 ～ 1996 年と同様
の傾向を認めることができる。つまり、公共
交通機関に限ればバス交通に依存するリッチ










また、1991～ 1996 年（第 2 図）と 1996～
































第 2図　　バンクーバー CMA 主要地域における 1991 ～ 1996 年の人口変化
（Census 1991 および 1996 より筆者作成）
















め、上記の 4 地区それぞれについて 1996 ～
2001 年の人口増加率を補足的に述べる。これ




第 3図　　バンクーバー CMA 主要地域における 1996 ～ 2001 年の人口変化



















































































番号 287-03、第 2 図において矢印と番号 2 で


















（Census 1991, 1996, 2001 より筆者作成）





















































（2003 年 3 月、筆者撮影）
海抜標高 200 m 付近に展開する新興住宅群。天候
によっては写真のように雲が眼下に広がることも
ある。これらの住宅は規模が中程度であり、ベッド







1996 年の人口増加率が 4 番目に高い地区であ

































（Census 1991, 1996, 2001 より筆者作成）









第 10 図 リッチモンド市にみるビルトイン・ガ
レージを備えた典型的な北米郊外型
住宅






第 11 図 小規模な建売住宅が集積するリッチ
モンド市の新興住宅地








（Census 1991, 1996, 2001 より筆者作成）
人口増減指数＝（期末年人口 / 期首年人口）× 100
香　川　貴　志
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外見的少数民族（統計では visible minority で












様である。第 15図をみると、1991～ 1996 年

















第 13 図 サレー市の新興住宅地に多くみられ
る大規模住宅






第 14 図 廉価であることをサールスポイント
にしたサレー市のタウンハウス








（Census 1991, 1996, 2001 より筆者作成）
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151 統計区が 2 つに分割されると 151-01 統計
区と 151-02 統計区になる。その後の人口増加
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いると頻繁に居住者から“What are you doing?”
と声をかけられる。多くの場合、事情を説明す












Recent Demographic Change and Housing Development in the Vancouver CMA’s Main Area
KAGAWA Takashi*
Vancouver is the largest metropolitan region on the Canadian West Coast.  The population of its CMA
(Census Metropolitan Area) amounted to about 1.83 million people in 1996 census, and this grew to
1.99 million people at the time of the 2001 census.  The population growth rate of Vancouver CMA,
therefore, was about 14% from 1991 to 1996, and about 8.5% from 1996 to 2001.  Thus, although the
population growth rate of the Vancouver CMA has somewhat declined it continues to increase at
relatively steady pace.  In this research, I focus on differences in growth in various districts within the
CMA, particularly differences in the rate and type of housing developments.  Notable population and
housing increases occurred in Richmond City and also along the Sky Train (LRT) line, for example, in
the so-called Tri-City district (comprising Coquitlam City, Port Coquitlam City, and Port Moody City).
In these cities, we can see the rapid formation of typical suburban residential areas.  On the other hand,
downtown Vancouver has also recorded dramatic population increases along with the development of
high-rise condominium apartments.
The author goes on to explore the background of population growth from 1991 to 1996.  The increase
in housing supply within various case study districts was checked by a field survey that also examined
the changing rates of population growth.  The target districts were downtown Vancouver, a new
residential district on the hillside of Coquitlam City, a new residential district in the northern part of
Richmond City, and a new residential district in the southwest part of the Surrey City.  In downtown
Vancouver, the inward migration of people around 20 years old was notable.  They were attracted by the
number of condominium apartments that were put onto the market as rental housing.  In the new
residential district of Coquitlam City, I found that new households were mainly comprised of families
of middle or advanced aged residents who moved into a large-scale housing.  In addition, more youthful
households also increased in this district and they tended to move into ready-built houses of a relatively
minor scale.  In the new residential district of Richmond City, it was found that mainly seniors moved
into this district rather than new families.  In the new residential district of Surrey City, there was a
mixture of residence types including large-scale households comprising newly arrived migrants from
India, as well as cheaper and ready-built house for younger households.
Thus, behind the growth of the suburbs in Vancouver CMA has been both the rise of new magnificent
family residences as well as ready-built houses of a more minor scale.  This can be contrasted with a
spurt in the supply of condominiums in downtown Vancouver.  This paper argues that it will be neces-
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